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Постановка проблеми. Навчальна дисципліна «Сучасні еко-
номічні теорії» посідає важливе місце в системі економічних на-
ук, відображаючи закономірності її сучасного розвитку та найак-
туальніші проблеми. Глибокий аналіз господарських процесів,
висновки та рекомендації економічної науки виступають теоре-
тичним підґрунтям сучасної економічної політики держав, вико-
нують прогностичну функцію щодо майбутньої еволюції суспі-
льства в цілому.
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Зміни у світогосподарських процесах ХХІ ст., глобальні ви-
клики, кризові явища суттєво впливають на предметне поле до-
сліджень сучасної економічної теорії, актуалізуючи вивчення не
тільки наукових здобутків основних та альтернативних напрямів
сучасної теоретичної думки, а й зміну акцентів її аналізу, мето-
дологічних підходів, вектора розвитку сучасної економічної нау-
ки, активних інтеграційних процесів в еволюції її провідних те-
чій. Дослідження змісту, причин і чинників трансформації
предмету сучасної економічної думки є однією з передумов по-
долання кризових проявів у її розвитку, основою для формування
більш адекватних висновків і пропозицій для господарської прак-
тики країн, у тому числі і України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий потенці-
ал сучасної економічної теорії, її предмет, методологія дослі-
джень, поява новітніх концепцій, можливості взаємодії різних
напрямів економічної думки тощо глибоко досліджуються сього-
дні як вітчизняними (Т. Гайдай, А. Гриценко, М. Довбенко,
Ю. Зайцев, П. Леоненко, С. Степаненко, В. Тарасевич, П. Юхи-
менко), так і зарубіжними економістами (В. Автономов, О. Ана-
ньїн, У. Баумоль, Т. Лоусон, Г. Фетисов, Р. Хайлбронер, А. Худо-
кормов) [2, 3, 5—7, 11, 13].
Мета дослідження. Розкриття природи та причин трансфор-
мацій у предметному полі досліджень сучасної економічної тео-
рії на етапі формування постнекласичної науки.
Виклад основного матеріалу. Cучасний стан економічної на-
уки є підсумком усього попереднього її розвитку, результатом ін-
телектуальних зусиль багатьох поколінь мислителів, філософів,
економістів, істориків науки, соціологів тощо. Економічна теоре-
тична думка і сьогодні знаходиться в процесі активного розвитку,
модифікації окремих понять і висновків, пошуку нових методо-
логічних підходів до розв’язання складних проблем суперечливої
трансформації національних господарських систем і світового
господарства в цілому.
За влучним висловом Дж.М. Кейнса, економіст повинен ви-
вчати сучасність у світлі минулого — заради майбутнього. Цей
принцип ученого допомагає глибше зрозуміти еволюційний ха-
рактер, спадкоємність у розвитку економічного знання в цілому,
а також стан теоретичної думки на початку ХХІ ст.; її окремі кри-
зові прояви та суттєві модифікації в предметному полі дослі-
джень і в методології аналізу, що відбуваються під впливом
складних процесів реального господарського та соціального жит-
тя суспільства.
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Тобто, сучасна теоретична думка, як і навчальний курс «Су-
часні економічні теорії», тісно пов’язані з низкою історико-
економічних дисциплін і, зокрема, з історією економічних учень.
Ця взаємозалежність є особливо помітною сьогодні, коли в еко-
номічній науці поступово формується розуміння наступності, по-
слідовності в розвитку теоретичної думки, тісний органічний
зв’язок між сучасним її станом та історичним розвитком попере-
дніх економічних поглядів, концепцій, гіпотез, на що свого часу
звертав увагу Й.А. Шумпетер.
В «Історії економічного аналізу»(1954) видатний учений об-
ґрунтував важливість звернення до ретроспективних досліджень
історичною неперервністю економічної теорії в цілому та внут-
рішнім зв’язком наукових ідей. Для економічної теорії, наголо-
шував Й.А. Шумпетер, значно більшою мірою, ніж, наприклад,
для фізики, справедливим є положення, що сучасні проблеми,
методи і результати наукових досліджень не можуть бути повніс-
тю зрозумілими, якщо нам невідомо, як саме економісти прийш-
ли до нинішнього напряму думок [13, т. 1, с. 6—7].
Теза Й.А. Шумпетера щодо взаємозв’язку між минулим і су-
часним економічної думки органічно увійшла у теоретичні роз-
робки наступних поколінь економістів. Вона отримала плідний
розвиток у працях як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників.
Зважаючи на наявність тісного взаємозв’язку між минулим і
сучасним світової економічної думки, предметне поле досліджень
останньої не можна розглядати лише як відображення господарсь-
ких проблем новітньої епохи. Воно несе на собі відбиток не-
розв’язаних питань минулого, залежить від них, характеризуючи
еволюційну, спадкоємну динаміку економічних досліджень. У зв’яз-
ку з цим постає закономірне питання: де знаходиться межа між
історико-економічними дослідженнями і предметним полем сучас-
ної економічної теорії? Які чинники впливають на його формування
і що лежать в основі виділення поняття «сучасні економічні теорії»?
Стосовно визначення поняття «сучасні економічні теорії» в
науковій літературі ще не склалося однозначної думки. В окре-
мих теоретичних джерелах сучасною вважається теорія, почина-
ючи від становлення кейнсіанства, яке доповнило мікроекономі-
чний аналіз неокласики вивченням макроекономічних процесів
[7, 8]. Деякі дослідники під сучасною розуміють економічну тео-
рію післявоєнного періоду її розвитку. Існує також думка, що під
сучасною слід розуміти економічну теорію, починаючи з 70-х рр.
ХХ-го ст. [2, 12]. У демографії сучасним вважають етап, що охо-
плює життя одного покоління.
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Проблема критеріїв виокремлення із цілісного теоретичного
знання сучасної економічної теорії як його складової також за-
лишається дискусійною. До таких критеріїв науковці відносять,
зокрема, фактор часу; актуальність з точки зору проблематики
економічних досліджень; суттєві зміни в методології аналізу; мі-
сце в структурі сучасних економічних шкіл і напрямів теоретич-
ної думки; рівень практичної реалізації окремих наукових поло-
жень в економічній політиці країн; зв’язок з істотними транс-
формаційними змінами в сучасному господарському розвитку та
інші.
Названі критерії, безумовно, висвітлюють певні аспекти й
етапи в розвитку економічної думки, сприяють розмежуванню іс-
торико-економічних досліджень та їх сучасного контексту в про-
цесі еволюції теоретичного знання. Проте всі вони носять част-
ковий характер, віддзеркалюючи той чи тойй бік розвитку
світової економічної думки. В даному випадку відсутнім є систе-
мний підхід до аналізу причин, умов і чинників періодизації її
розвитку
Саме реалізація останнього шляхом з’ясування об’єкта і пред-
мета дисципліни «Сучасні економічні теорії» дає ключ до розу-
міння змісту, проблем і закономірностей еволюції сучасної еко-
номічної теорії, її місця в економічній науці тощо.
Виходячи із зазначеного, об’єктом вивчення дисципліни «Су-
часні економічні теорії», на наш погляд, виступає економічна
сфера постіндустріального суспільства, становлення якого розпо-
чалося в розвинутих країнах у середині 70-х рр. ХХ-го ст. [12].
Як відомо, з науковим об’єктом дослідження тісно пов’язаний
предмет аналізу, який направлений на розкриття змістовних, вну-
трішніх його ознак. Предметом науки «Сучасні економічні тео-
рії» є сучасні економічні погляди та ідеї, об’єднані в теорії, кон-
цепції, школи та напрями економічної думки, що відображають
основні закономірності господарського розвитку суспільства
останньої третини ХХ—початку ХХІ ст., взаємовідносини між
економічними суб’єктами та виступають теоретичним підгрун-
тям сучасних трансформацій в економіці.
Виступаючи науковим відображенням господарських відно-
син людей, економічна наука зазнавала змін насамперед під дією
трансформацій у господарській сфері суспільного розвитку. По-
ряд з цим економічна наука, як особливий різновид пізнавальної
діяльності людей у господарській сфері, мала власну логіку роз-
витку, що вибудовувалася не лише під дією економічних реалій,
але й під істотним впливом інтелектуально-культурного середо-
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вища кожної історичної епохи, розвитку філософських знань і
досягнень суміжних галузей науки, збагачення методологічного
інструментарію економічних досліджень, пріоритетів аналізу то-
що. У зв’язку з цим в еволюції економічної науки цілком справе-
дливо, на наш погляд, сучасними дослідниками (І. Болдирєв,
Т. Гайдай, А. Гальчинський, В. Тарасевич та ін.) виділяються такі
закономірні етапи її розвитку:
• класична наука чи наука Нового часу (ХУШ — 70-ті рр.
ХІХ ст.);
• некласична наука (70-ті рр. ХІХ ст. — 70-ті рр. ХХ ст.);
• постнекласична наука (70-ті рр. ХХ ст. по теперішній час)
[2, 11].
Саме останній етап у наведеній класифікації характеризує су-
часний стан розвитку світової економічної думки, акценти аналі-
зу, загальні тенденції її розвитку, методологічні пріоритети окре-
мих напрямів і шкіл економічної думки, зміни в предметному
полі досліджень тощо.
Таким чином, сучасній економічній думці притаманні власна
сфера теоретичного знання (предмет вивчення) та відповідна
техніка пошуку й тлумачення фактів об’єктивної дійсності (ме-
тодологія дослідження), що сформувалися в процесі еволюції сві-
тового господарства та розвитку теоретичних концепцій, що від-
дзеркалювали характерні риси цієї еволюції. Сучасна економічна
теорія виступає як динамічна наука, оскільки предмет її вивчення
розширюється, трансформується, пронизує все нові сфери життя
суспільства, а методологія суттєво збагачується за рахунок залу-
чення до економічного дослідження множини методів і принци-
пів міждисциплінарного, системного, процесного аналізу, мето-
дів економіко-математичного моделювання, ідеальних типів,
поєднання економічного і соціологічного аналізу, компаративіс-
тики тощо.
Важливою рисою сучасної економічної науки є також те, що
вона вивчає об’єктивні закони господарювання, рушійні сили та
чинники створення, розподілу й обміну благ на різних рівнях:
• мікроекономічному, характерному переважно для неокласи-
ки, де об’єктом вивчення є проблеми економічної рівноваги, ра-
ціонального використання ресурсів, поведінка економічного ін-
дивіда, домогосподарства, фірми тощо;
• макроекономічному, де об’єктом аналізу є господарство
країни в цілому. В таких концепціях досліджуються макропроб-
леми: безробіття, інфляція, циклічність, стимулювання ділової
активності тощо. Типовим прикладом таких теоретичних розро-
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бок є кейнсіанство та його сучасні різновиди: монетарне пост-
кейнсіанство, нове кейнсіанство;
• мегаекономічному, на якому досліджуються глобальні еко-
номічні проблеми та процеси, світова система господарства в ці-
лому, закономірності та суперечності її сучасного розвитку (про-
блеми сталого розвитку, бідності; демографічні, екологічні
проблеми; питання фінансово-економічної нестабільності тощо).
Найактуальніші проблеми функціонування й розвитку сучас-
ної економіки розкриваються також крізь призму їх вивчення
представниками різних напрямів, течій і шкіл економічної думки
(домінуючих та альтернативних, ортодоксальних і неортодокса-
льних, консервативних і радикальних); з позицій різних методо-
логічних принципів економічного дослідження та методів науко-
вого пізнання; потреб економічної практики та необхідності
удосконалення механізмів господарювання.
Еволюція сучасних економічних концепцій і поглядів відбува-
ється як неперервний процес суперечливого розвитку й приро-
щення економічного знання; взаємовпливу різних теорій і течій;
перегляду окремих концепцій, поглядів, акцентів аналізу, харак-
терних для представників попередніх етапів розвитку економіч-
ної думки; збагачення сучасної економічної теорії за рахунок
розвитку суміжних галузей науки, зокрема: соціології, демогра-
фії, математики, психології, статистики, права тощо.
Сучасна економічна думка суттєво збагатилася завдяки теоре-
тичним розробкам окремих найавторитетніших її представників
(вітчизняних і зарубіжних) у тій чи тій галузі економічних дослі-
джень; а також учених-економістів, удостоєних Нобелівської
премії з економіки.
Разом з тим, характерною особливістю розвитку світової еко-
номічної теорії на початку ХХІ-го ст., зумовленою сучасною на-
уково-технологічною революцією, проблемами становлення та
розвитку постіндустріального та інформаційного суспільства,
глобальними викликами тощо є помітна деталізація проблемати-
ки досліджень, акцент на розв’язанні конкретних питань, поява
низки «вузьких» концепцій («електронного котеджу» Е. Тоффле-
ра, окремих теорій у галузі міжнародної торгівлі), які важко спі-
вставити, наприклад, з набагато масштабнішими та більш грун-
товними монетарними концепціями чи теоріями нового кейн-
сіанства, які стали віхами сучасної теоретичної думки. Проте і ці
конкретні дослідження також входять до предмета вивчення еко-
номічної теорії, оскільки відображають певні сторони розвитку
сучасної господарської системи.
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Тобто, сучасна економічна думка репрезентує глибокий пласт
інтелектуальних здобутків світової та вітчизняної економічної
науки у вигляді новітніх концепцій, гіпотез, спроб теоретичного
осмислення перспектив суспільно-економічного розвитку, мето-
дологічних підходів до аналізу економічних проблем, етичних
установок і практичних рецептів щодо вдосконалення функціо-
нування сучасного господарства.
При цьому теоретична думка, представлена сьогодні основ-
ними й альтернативними напрямами економічного аналізу, в
своїх дослідженнях виходить далеко за межі вивчення проблем
ринкової економіки. Зокрема, акцентується увага на вивченні
грошово-фінансової проблематики (теорії монетарної нерівнова-
ги, трансмісійного механізму грошово-кредитної політики),
трансформаційних змінах (проблеми перехідних економік), в
сферу аналізу залучаються глобальні проблеми (теорії глобаль-
ного монетаризму, світ-системного аналізу), регіоналістика, фу-
турологічні дослідження (теорії постцивілізації, мережевого сус-
пільства, постекономічного суспільства) тощо. На методоло-
гічному підгрунті міждисциплінарного аналізу з’явилися теорії
фінансового інституціоналізму, «відкритої економіки», «якості
економічного зростання», концепції нейроекономіки, екологічно-
го балансу, зеленої економіки та інші, які суттєво збагатили
предметне поле досліджень економічної думки ХХІ ст.
Висновки. Сучасна економічна теорія є не лише відображен-
ням економічної дійсності. Трансформуючись під впливом гос-
подарських змін у суспільстві, вона істотно розширює власне
предметне поле досліджень, розвиває методологію аналізу, ви-
ступає потужним джерелом прогностичних ідей. Її вивчення є
важливою складовою навчального процесу студентів-еконо-
містів. Сучасна економічна думка як фундаментальна наука
сприяє розширенню світогляду студентської молоді, виступає
основою більш глибшого розуміння ними багатогранності сучас-
них економічних теорій і націлює на можливість і необхідність
практичного використання одержаних знань у господарській
практиці.
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